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Mª José BRAVO BOSCH, El largo camino de los hispani hacia la ciudadanía, Ma-
drid, Editorial Dykinson, S.L., 2008, 265 pp. [ISBN: 978-84-9849-273-6] 
 
La obra que reseñamos resulta de interés por cuanto en ella se aborda la comple-
ja integración de los hispani hasta conseguir convertirse en ciudadanos romanos, a 
través del largo período cronológico que se extiende entre finales del siglo III a.C., 
y la concesión por parte del emperador Caracalla en el 212 d.C., de la ciudadanía a 
todos los habitantes libres del Imperio. 
Tras un breve prólogo y la correspondiente introducción, la obra se estructura en 
tres grandes apartados, el primero de los cuales se dedica al contexto histórico-
jurídico de la conquista romana, abordándose en primer término las motivaciones 
de la presencia romana en Hispania, y el sentido primario del concepto de provin-
cia, así como la acción de Publio Cornelio Escipión, y la posterior división de los 
territorios peninsulares en dos circunscripciones provinciales. También se contem-
plan las actividades de Catón en Hispania, la política de pactos llevada a cabo por 
Tiberio Sempronio Graco, y la conflictividad a partir de mediados del siglo II a.C., 
con la destrucción de Numancia como símbolo de resistencia indígena en el 133 
a.C. Finalmente dentro de este primer apartado se tipifican las diversas clases de 
comunidades ciudadanas existentes en el mundo romano (ciudades libres, federa-
das, estipendiarias, etc.), defendiéndose la preeminencia del principio de personali-
dad frente a la territorialidad como elemento determinante de la ciudadanía. 
La segunda unidad de la obra se refiere a la Hispania de César y Augusto, re-
saltándose el ejemplo de Cornelio Balbo como uno de los mejores testimonios de 
hispanos romanizados y plenamente integrado en el espectro jurídico romano. Por 
lo que respecta a la política integradora de César, se aborda su política colonial, la 
“Lex Ursonensis” o bronces de Osuna, como ejemplo de la actividad legislativa 
dirigida a consolidar jurídicamente la realidad colonial y municipal que se iba cre-
ando en Hispania, y la importancia del proyecto de César con respecto a la exten-
sión de la ciudadanía. Por su parte y en relación a la obra de Augusto se exponen 
los factores que determinarían las guerras cántabras, la problemática de la reorgani-
zación administrativa sobre las tierras peninsulares llevada a cabo (efectos, crono-
logías propuestas, edicto de Bembibre, etc.), para concluir con los caracteres de su 
política colonial y municipal sobre todo en términos comparativos con la desarro-
llada por César. 
El tercer y último apartado de la obra se centra en la integración jurídica de los 
hispani, partiendo de la concesión del ius Latii por Vespasiano según el testimonio 
de Plinio (Nh., III, 30). Así pues y en primer lugar se plantea qué tipo de Latium fue 
otorgado por el primer emperador flavio, afirmándose que el Latium otorgado por 
Vespasiano sería el Latium minus. También se presta atención a la cronología del 
edicto y a la no menos debatida cuestión de las causas de la concesión (motivos 
militares, reorganizativos, económicos, etc.), así como a su controvertido ámbito de 
aplicación, defendiéndose el carácter claramente universal. Igualmente no se olvida 
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y como no podía ser de otra forma, la legislación municipal, deteniéndose en la lex 
Flavia municipalis, y los capítulos XXI, XXII y XXIII de la lex Irnitana relaciona-
dos con la obtención de la ciudadanía romana, para concluir con la concesión por 
parte del emperador Caracalla en el año 212 d.C., de la ciudadanía a todos los habi-
tantes libres del Imperio. 
Finalmente, con el correspondiente apartado bibliográfico y un siempre útil índi-
ce de fuentes, se cierra esta obra que constituye sin duda un excelente estado de la 
cuestión, muy actualizado, sobre el paulatino proceso de integración jurídica de los 
hispani en el orbe romano. 
 
Gregorio CARRASCO SERRANO 
Universidad de Castilla-La Mancha 
 
 
 
 
 
José Mª MACÍAS – José Antonio DÍAZ – Justo MORA – Jesús MORÁN (coord), El 
abastecimiento de agua a Toledo en época romana, Madrid, Confederación 
Hidrográfica del Tajo, 2009, 242 pp. [ISBN: 314-08-001-5] 
 
En el año 2005 la Confederación Hidrográfica del Tajo impulsó la realización de 
un ambicioso proyecto para el estudio y documentación del abastecimiento de agua 
a Toledo en época romana. El libro recoge los resultados del trabajo de investiga-
ción, llevado a cabo durante los últimos tres años, por un equipo de especialistas en 
arqueología, geología e ingeniería de caminos, canales y puertos compuesto por 
Marisa Barahona, Fernando Gutiérrez Argul y Carlos Cauce Cañizares, bajo la ex-
perta dirección de Miguel Arenillas Parra, que realiza importantes estudios sobre las 
redes hidrográficas históricas en la Península Ibérica recogidos en numerosas publi-
caciones. La obra recoge las distintas fases del estudio arqueológico y documental, 
las dificultades del trabajo de campo y unas conclusiones que han redefinido la 
visión tradicional sobre la red hidráulica toledana; una ciudad que, como acertada-
mente señalan Fernando Gutiérrez Argul y Carlos Cauce Cañizares, plantea pro-
blemas de accesibilidad a los recursos hídricos por su situación geográfica y desa-
rrollo urbanístico.  
El estudio ha dado un paso más en la caracterización de la red de abastecimiento 
de agua a Toledo en época romana al identificar dos nuevos sistema hidráulicos 
hasta ahora desconocidos (la Rosa y la Pozuela) y modificar las características de 
un tercer sistema sobre el que se disponía de una amplia pero errónea información 
(la Alcantarilla). La obtención de nuevos datos arqueológicos, expuestos de una 
manera precisa y asequible por Miguel Arenillas Parra, corrigen los errores anterio-
res y abren nuevos interrogantes que previsiblemente serán resueltos en próximas 
prospecciones y excavaciones arqueológicas.  
